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SOBRE UNA PEQUEÑA COLECCIÓN DE LAGARTOS
DEL GÉNERO LIOLAEMUS ( TROPIDURlDAE)
PROVENIENTE DEL EXTREMO SUROESTE DE BOLIVIA
RA YMOND F. LAURENT*
*lnstitutodeHerpetología,FW1daciónMiguelLillo, Tucumán,Argentina.
El Sr.Luis F. PachecoA. delMuseoNacio-
nal de HistoriaNaturalde La Paz (colección
bolivianadeFauna= CBF) tuvola gentilezade
mandarmeunaPequeñacoleccióndelagartosde
laReservaEduardoAvaroa.
Comosepodíaprever,estacolecciónesde
gran.interésy demuestrafinidadesfaunísticas
conelextremonoroestedeArgentinacomotam-
biénconel nortedeChile.En efecto,contiene
ejemplaresdeLiolaemusorientalischlorostictus
Laurent,recientemented scritoparael noroeste
dela ProvinciadeJujuy.Tambiénhayun solo
especimendeL. dorbignyiKoslowskicuyapro-
cedenciaparecebastantel josdesuslocalidades
conocidasmássetentrionalmente(Huaitiquinay
ChanienArgentina)(1).Dosejemplaresdeuna
formanueva,vecinadeL.jamesi(Boulenger)y
1. aymararumVelosoet al. demuestranafini-
dadeschilenasy laposibilidadeintercambioya
comprobadoen localidadescomoHuaitiquina
dondeL. dorhignyientraenChile,el volcánSo-
compadondeL. nigriceps(Philippi) y L.
constanzaeDonosoBarrosentranenArgentinay
el paso San Francisco,donde L andinus
KoslowskientraenChile.Enfin, la especiemás
comúnenestematerialesotranovedadelgru-
poandinus- multicolor:biendiferentedelgeo-
gráficamentev cinomulticolorporla presencia
deporospreanalesenlashembras.
Liolaemus(Eulaemus)orientalis
chlorostictusLaurent
Lio/aemus(Eulaemus)orientalischlorostictus
Laurent1991,Actazool.IilIoana,40(2):91-108
1 9 CBF 1058.LagunaChojilIas(22°2I'S,
6r06' W).
I C1I 9 CBF 1059- 60CampamentoKhastor
(1)AnotarquelavariacióngeográficadeL.dorbignyi
nuncafueestudiadaypodríareservarsorpresas.
(coordenadassíndatosperoprobablemented la
LagunaKhastor(22°02'S, 68°08'W).
Los primerosejemplaresdeestasubespecie
deLiolaemusorientalisvienendelnoroestedela
provinciadeJujuyenArgentina.Tambiényase
coleccionaronen Bolivia en la cordillerade
Lipez(SantaIsabel),dondepodriaserel campa-
mentoKhastor.Seestimacomoposiblesupre-
senciatodavíaunpocomásalnorte.
Liolaemus(Eulaemus)dorbignyiKoslowsky
l 9 CBF 1054 CampamentoKhastor(vermás
arriba)
LapresenciadeestaespecienelsurdeBoli-
viaesunpocoinesperadaporquenofueencon-
tradamuycercadelaprovinciadeJujuy:la loca-
lidadmásseptentrionalesla lagunaPululos.
Liolaemus(Eulaemus)jamesipachecoi
sbsp.n.
Holotipo:I C1CBF1057LagunaColorada(22°
17'S,67°47'W)
Paratipo:I 9 FML 2788LagunaColorada.
Diagnosis.Unasubespecied L.jamesi(Boulen-
ger)diferentede la formatípicaporel número
deescamasdorsalesentreel occipucioy el nivel
delosbordesanterioresdelosmuslos:41enel
holotipo,39enel paratipoenlugarde30-38en
Ljames/.TambiéndifieredeL.aymararumaeste
respectoyaqueestenúmerodeescamasvaríade
42a 52enestaforma.Entreloscaracteresmor-
fométricos,unodiferenciabienL.aymararumde
L jamesi:ladistanciadelanariza labocaessu-
perioral 80%delespaciomínimoentrelassu-
praorbitalesenLjamesi(1solaexcepciónen 11
ejemplares)mientrasqueen L.aymararumnin-
gúnindividuosobrepasat lcifra.Losdosejem-
plaresdeBoliviaseasemejanaL.Jamesiporesta
proporción.
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Figural. Lio/aemu'i(Eu/aemu'i)is/ugensiserguetaesbsp.n.Vistadorsaldelacabeza.
Comentarios.La presenciadeLio/aemusjamesi
en el suroestede Boliyjaextiendebastantesu
distribución.ComoL pachecoies intermedio
entreL.jamesiy L aymararumy muysimilara
losdos,parecerazonablesuponerquesetratade
unasolaespecie.Hastaahora.sepuedenrecono-
certressubespeciesgeográficas.Si enel futuro,
lavariacióngeográficasecompruebaclinalode-
masiadoirregularparaprestarsea unasíntesis
inteligible,seránecesarioreconocersolamenteL.
.Iameslcomounaespeciemuyvariablesinmás.
Lio/aemus(Eu/aemus)is/ugensiserguetae
sbsp.nov.
Holotipo:1CfCBF 1293LagunaColorada(22°
17'S,67°47'W)
Paratipos:2 CfCfFML 3207,CBF 1295,299
CBF 1296,FML 32083juv. CBF 1294.1297-
1298.
1 Cf CBF 1299 SalardeChalyjri(22°32'S,
67°34'W)
1juv. CBF 1300, 40 kmal surde la Laguna
Colorada
Diagnosis.Lio/aemu'ipertenecienteal subgénero
Eu/aemu'iy másprecisamenteal grupoalticola
sin parchefemoralcuyo tipo es L. signifer
(Dumérily Bibron)de la cuencadel Lago
Titicaca(Laurent1992).Másprecisamentetoda-
'lÍa.esun miembrodelgrupodeEu/aemusde
tamañomediano reducido,deescamaspeque-
ñas,numerosasy juxtapuestasqueyjveen alta
montaña.El nombremásantiguoatribuidoa
formasde estegrupoes Lio/aemusandinus
Koslowsky1895y en segundolugarvieneL.
multicolorKoslowsky1898.Esteúltimoy el re-
cientementedescriptoL. islugensisOrtiz y
Marquet.1987,sonlosúnicosquemerecenestar
comparadosconL. i. erguetaenvistadesupro-
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Figura2- Liolaemus(Eulaemus)islugenaiserguetaesbsp.n.Vistaventraldelacabeza.
ximidadgeográfica.El primero,queviveenel
noroestedela ProvinciadeJujuy,Argentina..es
bastantesimilarperolasvariacionesdelnúmero
deescamasalrededordelcuerponosesuperpo-
nenperfectamente:73-91(X =82,50:!:1,77)en
L I erguetae.68-83paraLmulticolor(X =
77,7:!:1.46)Asimismo,el númerodeescamas
lateralesentrela axilay la inglevaríade90 a
105(X = 95,67:!: 1,(2), pero de 82 a 97 (X =
89,3:!:1.58)enL multicolor.Ademáslasdos
hembrasdeL i. erguetaetíenenrespectivamente
3 Y'4 porospreanalesvestigiales.mientrasque
enL multicolor,losporospreanalesfaltanen28
hembrassobre31~dostienenunsoloporovesti-
gialy unasolahembratiene4,tantbiénvestigia-
les. .
Algunoscaracteresmorfométricostambién
permitendistinguirlasdosformas.Lacolaesca-
sisiempremáscortaqueelcuerpo(SVL)enL. i.
erguetae.casisiempre(13,3%)máslargaenL.
multicolor;larelaciónentreel largodellerdedo
delpie(sinla uña)y eldelacolamuestramejor
tOdavíala diferencia:por lo menos5%enL. i.
erguetae,siempre menos de 5% en L.
multicolor.Tambiénla relaciónentrela distan-
ciamínimaentrelasplacasnasalesy el largodel
contactoentrelas intemasalesy la rostrales
mayorque95%en L. i. erguetae,menosque
95%enL. multicolor(10%deexcepciones).
LiolaemusislugensisOrtiz y Marquetam-
biénesmuysímilaraL. i. erguetae.perosuses-
camasonmenosnumerosas:70-79enel medio
delcuerpoenlugarde73-91(X=82,50:!1,77),
75-86a lolargodelcuerpoenlugarde74-100(X
=86,9:!2,4),14-17lamelasbajoel4°dedodela
manoen lugarde 16a 20(X=17,95:! 0,46),21-
24 lamelasbajoel 4° dedodelpieen lugarde
19-27(X=23,25:!0,44).
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Figura3.Liolaemus(Eulaemus)islugensiserguetaesbsp.n.,Holotipo(BCF 1293).
Arribavistadorsal,abajovistaventral.
Discusión.ComoLiolaemusislugensiserguetae
seasemejaunpocomása L. i. islugensisquea
L. multicolor,resolvi considerarlocomosubes-
peciedelprimeroantesquedel segundotanto
másqueOrtizy Marquethabíanprevistola pre-
senciadeL. i. islugensisenBolivia.Peroanalisis
enelfuturopodríandemostrarlocontrario más
probablementeque L. i. islugensisy L. i.
erguetaesonrazasgeográficasdeL. multicolor.
Podría tambiénrevelarseque los tres son
subespeciesde Liolaemus andinus, como
poecilochromusLaurent,L. schmidtiMarx, L
fabianiNuñezy porlo menosdosformasdelas
provinciasdeSaltaY Catamarca,todaviainédi-
tas.Enfin, si clinesregularessepuedeneviden-
ciar,L. andinuspodríaserel úniconombreso-
brevivienteaunquesemejantehecatombeparezca
pocoprobable.
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Figura4.Lio/aemus(Eu/aemus)is/ugensiserguetaesbsp.n.Paratipos:1O'FML 3207.19 FML
3208.Arribavistadorsal.abajovistaventral.
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